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The	  formation	  of	  Natural	  Resource	  Management	  Boards	  in	  South	  Australia	  provided	  a	  robust	  and	  
integrated,	  and	  well	  resourced,	  regional	  landscape	  planning	  quasi-­‐authority	  in	  South	  Australia	  that	  
has	  had	  major	  beneficial	  outcomes	  to	  several	  SA	  regions	  in	  being	  able	  to	  better	  co-­‐ordinate	  long	  
term	  and	  creative	  public	  and	  private	  land	  management	  strategies,	  as	  well	  as	  enable	  several	  unique	  
research	  projects	  to	  be	  tackled	  that	  would	  not	  otherwise	  under	  traditional	  fragmented	  state	  
government	  agency	  configurations	  and	  relationships.	  One	  of	  the	  quiet	  success	  stories	  has	  been	  
unfolding	  in	  the	  Eyre	  Peninsula	  region	  to	  the	  far	  west	  of	  Adelaide	  between	  Port	  Augusta	  to	  Ceduna	  
and	  down	  as	  far	  as	  Port	  Lincoln	  including	  the	  associated	  coastal	  line	  and	  islands.	  The	  Eyre	  Peninsula	  
Natural	  Resource	  Management	  Board	  (EPNRM)	  uniquely	  took	  a	  focused	  integrated	  perspective	  upon	  
climate	  change,	  assembled	  a	  suite	  of	  cross-­‐	  and	  multi-­‐disciplinary	  research	  teams	  and	  directed	  their	  
activities	  in	  this	  endeavour	  to	  comprehend	  but	  also	  establish	  a	  strategy	  to	  mediate	  and	  enable	  social	  
and	  economic	  productive	  structure	  changes	  to	  the	  Peninsula’s	  communities	  and	  agricultural	  
productive	  landscapes.	  Central	  in	  this	  paper	  is	  understanding	  the	  agenda	  and	  challenges	  set,	  the	  
process	  employed,	  and	  participants	  and	  their	  key	  roles,	  and	  the	  strategic	  outcomes	  that	  are	  
underpinning	  change	  management	  and	  community	  resilience	  strategies	  on	  the	  Peninsula.	  
